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Esta investigación tuvo como: objetivo general, Determinar la función de la 
estrategia de marketing en la empresa Vinos y Piscos Tupaya Cañete, Perú 
2016; como específicos, describir: Determinar la función de la crecimiento en la 
empresa Vinos y Piscos Tupaya Cañete, Perú 2016.; Determinar la función de la 
estrategia competitiva en la empresa Vinos y Piscos Tupaya Cañete, Perú 2016.; 
Determinar la función de la estrategia según la ventaja competitiva en la empresa 
Vinos y Piscos Huapaya Cañete, Perú 2016. Se encontró que la empresa Vinos 
y Piscos Huapaya Cañete presentan altos índices de problemas para conectarse 
con sus clientes tanto nacionales como internacionales, haciendo difícil que la 
empresa logre una posición importante en el mercado, así mismo, no son 
competitivos. La técnica utilizada en esta investigación fue el censo, determinado 
una población y muestra de 15 trabajadores de la Pyme en cuestión. Para el 
recojo de información se utilizó un cuestionario válido y confiable conformado por 
30 ítems asociadas en tres dimensiones. Se concluyó que, los mencionados 
empresarios no realizaban una estrategia correcta de marketing y el 93.3% 
lograban los niveles de malo o muy malo. 
 


















This research had as general objective to determine the role of marketing strategy 
company Wines and Piscos Huapaya Cañete, Peru 2016; as specific, describe: 
Determine the role of growth in the company Wines and Piscos Hupaya Canete, 
Peru 2016 .; To determine the role of competitive strategy in the company Wines 
and Piscos Huapaya Canete, Peru 2016 .; To determine the role of the strategy 
according to the company competitive advantage in wine and pisco Huapaya 
Cañete, Peru 2016. It was found that the company Wines and Piscos Huapaya 
Cañete high rates of problems connecting with both national and international 
customers, making it difficult the company achieves an important position in the 
market, likewise, they are not competitive. The technique used in this research 
was the census, and given a population sample of 15 workers of the SME in 
question. For information gathering valid and reliable questionnaire consisting of 
30 items associated in three dimensions was used. It was concluded that the 
aforementioned business did not perform a proper marketing strategy and 
managed 93.3% levels of bad or very bad. 
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